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hr 程の輸液速度とした．高知空港を出発する 90 分
前には空港に到着するよう要請されていたため，出
発前の病状が悪化ないのを確認後9時46分当院を出






























































11 時 57 分に駐機場離脱開始し離陸したが，その
際容態変化は認めなかった．その後も嘔気・嘔吐や
痙攣等含め容態変化は認めず，着陸時の衝撃にも
容態変化なく無事に 13 時 01 分に羽田空港ターミナ
ルに到着した．機内経過中の心拍数は 60～80 台半
ば / 分，SpO2 は酸素投与なしで98～100% で推移し
た．
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